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ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ДІЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Теорія бухгалтерського обліку представлена як знання, яке існує у формі логічно пов‘язаних 
припущень, що відображають істотні, закономірні і необхідні зв‘язки об‘єктів бухгалтерського обліку і 
прив‘язана до моделі, побудованої на потребах реальної облікової практики.  
В умовах загальної інформаційної і економічної глобалізації відбуваються зміни в обліковому 
процесі, що охоплюють як технологічну, так і методологічну його складові. Ці зміни відбуваються на 
перший погляд непомітно, шляхом трансформації окремих облікових практик, коригування звітних 
форм, появи нових об‘єктів обліку і щодо частих змін нормативної бази. 
Разом з тим теорія обліку розвивається на базі положень і поглядів, закладених ще в 
доіндустріальні часів. З розвитком нових інформаційних технологій і сучасних засобів комунікації 
швидкість передачі інформації зросла, виникла можливість використовувати принципово нові 
бухгалтерські технології.  
Однією з найважливіших вимог, що обумовили необхідність розробки сучасних концепцій 
бухгалтерського обліку, є наявність досліджень фактів, які породжують або вимагають нових пояснень, 
в документах, що регламентують бухгалтерський облік, оскільки не укладаються в рамки відомих 
концепцій. 
Сучасні концепції бухгалтерського обліку, їх становлення і розвиток відносяться до одного базису, 
але мають різнотипні наочні поля. Всі концепції в тому або іншому ступені відповідають етапам 
послідовного викладу інституційного підходу до бухгалтерського обліку і дозволяють показати 
результати його застосування для аналізу і розвитку бухгалтерського обліку. 
Пріоритетна роль бухгалтерської звітності як основного засобу комунікації виявляється в тому, що 
її мета і вимоги, що пред‘являються до неї, є пріоритетними при розробці концептуальних основ теорії 
бухгалтерського обліку. Будь-яка компанія в тому або іншому ступені постійно потребує додаткових 
джерел фінансування, які можна знайти на ринках капіталу. Привернути потенційних інвесторів і 
кредиторів можливо лише шляхом їх об‘єктивного інформування про господарську діяльність, тобто в 
основному за допомогою звітності, що представляється. Адекватність інформації визначається 
інтересом користувача до найважливіших показників бізнесу і тому на сьогодні важливим завданням є 
теоретичне обгрунтовування створення ринково-орієнтованої звітності.  
В зв‘язку з цим найбільшу увагу потрібно приділити відображенню в звітності людського 
капіталу, що зумовлює необхідність перегляду традиційної концепції бухгалтерського обліку.  
В інституційній концепції бухгалтерського обліку описана можливість об‘єднання  існуючих  
інституційних факторів з відповідними елементами системи бухгалтерського обліку. Подальші 
дослідження в області бухгалтерського обліку і звітності при переході на міжнародні стандарти 
фінансової звітності будуть направлені на те, щоб зробити пропоновану інституційну концепцію 
обгрунтованою і прийнятною як для теорії, так і для методології бухгалтерського обліку. 
Розробка інституційної концепції і створення відповідної теоретичної бази щодо бухгалтерського 
обліку людського капіталу знаходиться в початковому стані, проте отримані на її основі висновки 
свідчать про перспективу подальших напрямів вирішення проблем бухгалтерського обліку людського 
капіталу.  
Таким чином, нова система бухгалтерського обліку повинна одночасно відстежувати розвиток 
подій в трьох напрямах – теперішнього часу, минулого і майбутнього – і надавати багатогранні 
інструменти для планування, безпосереднього виконання, діагностики, контролю і регулювання курсу 
компанії в бурхливому морі ринкових змін. Така система повинна бути придатна не тільки для того, щоб 
оцінити нематеріальні активи компанії, вона покликана забезпечити активний процес створення 
вартості. Іншими словами, новий бухгалтерський облік – це не те ж, що оцінка цінностей, він має 
відношення до операцій, дій і відображення інших динамічних (потокових) явищ.  
 
 
 
 
 
